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簡述香港大學圖書館所藏
 孫中山的資料
 
香港大學圖書館
 
尹耀全
二零一一年十一月二十四日
館藏兩張老照片…
黃國芳先生家人捐贈
大綱

 
館藏概況

 
如何檢索

 
羅香林教授紀念藏書

 
孫中山在香港資料庫

 
結語
館藏概況

 
約1,650 種

 
中文書刋佔大多數，英文次之
 
(約15%)

 
日文（25種），德文（4種）、法文及葡萄牙文
 （各3種）、俄文（2種）及意大利文（1種）

 
電子書約有300種

 
影音資料

 
分布在3部門：馮平山圖書館
 
(中日文)、總館
 (西文)、香港文獻特藏(與香港有關)

 
電子資料通過網絡世界存取
書籍為主，期刋只有：

 
中山文獻

 
中山市孫中山研究會會刋

 
中山學報

 
三民主義學報

 
國父實業計劃研究學會年刋

 
國立國父紀念館館刋

 
孫文研究會會報

 
孫中山研究

 
孫學研究
參考書籍  (一)

 
國父遺敎大辭典，臺北新儒函授學校, 1954

 
三民主義辭典，臺北中華叢書委員會, 1956

 
中華民國全國圖書館公藏國父孫中山先生遺敎總統蔣公中
 正言行圖書聯合目錄，臺北中國國民黨中央委員會孫逸仙
 博士圖書館，1978

 
孫中山著作及硏究書目資料索引，廣州中山大學圖書館
 編，1979

 
國父思想研究資料選目，香港中山圖書館，1984

 
館藏孫中山文獻及硏究資料目錄，廣東省中山圖書館，
 1986
參考書籍  (二)

 
孫中山著作及硏究資料索引
 
: 紀念孫中山誕辰一百二十周
 年，南京圖書館，1986

 
孫中山硏究總目，北京團結出版社，1990

 
外國學者硏究中山思想博士論文目錄索引及摘要，高雄國
 立中山大學中山學術硏究所，1993

 
中山先生硏究書目，台北市
 
中華民國中山學術文化基金
 會，1995

 
Bibliography of Sun Yat-sen in China's republican revolution, 
1885-1925, University Press of America, 1998

 
孫中山記念館展示準備資料・文獻目錄，神戶孫文研究
 會，2001

 
孫中山先生資料專題目錄，新加坡國家圖書館，2001
如何檢索

 
著者

 
書名

 
關鍵辭 (keyword)

 
主題
熱門主題
主題標目 款目 內容
Sun Yat-sen, 1866-1925 760 孫中山先生生平、傳記
Sun Yat-sen, 1866-1925. San Min Zhu Yi 236 三民主義
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Philosophy 59 孫中山先生思想、哲學
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Congresses 41 孫中山先生研究會議
Sun Yat-sen, 1866-1925 -- Political and 
Social Views
38 孫中山先生社會政治觀
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Fiction 27 以孫中山先生為題的小說
Sun Yat-sen, 1866-1925 -- Pictoria l 
Works
26 孫中山先生圖冊
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Tomb 21 中山陵
羅香林教授紀念藏書

 
1978年成立，羅教授家人捐贈

 
含羅教授的部份藏書、函件、日記、手扎等

 
孫中山先生資料共105條，以中文資料為主，佔
 93條，餘下為英文書籍

 
1945年8月初版於重慶的「國父的大學時代」

 
1922年出版的「孫大總統廣州蒙難記」為最老
 書籍

 
圖片集二種
手稿及抄本13種

 
國父在港之歷史遺蹟

 
國父之大學時代

 
國父孫中山先生與喜嘉理牧師

 
忠埧孫氏族譜節鈔及有關文件

 
國父學說與歐美思想的關係

 
國父史蹟

 
國父文集補編

 
總理開始學醫與革命運動五十週年紀念史略

 
國父在西醫書院成績

 
追隨孫中山先生十餘年

 
Dr. Sun Yat-sen and the College of Medicine for Chinese in Hong Kong
孫中山在香港資料庫

 
http://www.lib.hku.hk/syshk

 
2002年編製，為慶祝香港大學創校九十週年

 
利用圖片、文字註解和其他相關資料，以說明
 孫中山先生在香港之活動事蹟
主頁
生平繫年
歷史古蹟
結語

 
對香港大學圖書館來說，搜集和整理孫中山先
 生的資料是一項曠日持久工作

 
但限於資源，本館沒有財力和一些富有的博物
 館和私人藏家競逐孫中山先生的資料特藏

 
最可惜是香港西醫書院的藏書沒有遺留給香港
 大學

 
也許西醫書院的書籍，可以窺探孫中山在習醫
 之餘，閱讀了那些書？這些書籍，會否對他的
 革命思想，有否起了一些啟發作用呢？
「從前人人問我：『你在何處及如何得到革
 命思想？』吾今直言答之革命思想係從香港
 得來。」孫中山先生1923年2月20日香港大學
謝謝！
